





Jaca: trimestre. . .Una peSfOla
FwrCJ: Bemeatre., . 2'~ <1
Se publica 101 Juav8s
nell ha implautado la, baeeB de De one-
vo aervioio titnlado cEnví08oontr& re'
embolao".
A pa:otir del 15 del corriente laa ofi-
cinal de Carrltoa autorizadas para el
'ervicio de GirOl, admitirán con el gra-
vamen de reembollo la correllpondeo,
oia certifioada, de toda!!' 01a8el, dlrig¡.
da a poblaoiones donde ~ambién fuo-
oioos el Giro pOllta!, lliempre que el
remitente ademlÍlI del frtlnquAo, oerti,
fioado 1 ea 110 oa,o derecho de llego ro,
abone en 81110fl Un nuevo dereoho de
veintioinoo cén&imOI de peseta, OUYOII
lellos tle Adherirán a la cnbierta, y
condigoe en é!!'ta eon caraoteres muy
villlblell y 1I0brayada l. palabra -reem-
bolso" 11' g!lida de Illdicaclón. en le-
tn y gnariBmoB, da l. oant1fllld 'lile
baya de cobrarse al rteBtiua~ario y J,
nombre y lIafta:l del expedidor, 1110 ljno'!
eo elltall indieaoiooeB le adWltl)[l en.
mieoda!!'~ raapadl1ras, illterlllleadoB,
eto., aUIiqne sello 6alvado!!' oor medio
de notas. -
También se admitirán envío!; COntra
reembolso pen indlvid~os residente:l
en poblaciooBII doode 00 se halle "lita.
bleoido el Giro postal, siempre qo~ se
oODligoe como punto de f'lItrf'gllo la
oSoica aUWrizada má. próxima y ~O'
mOleft." del delltioatario sI pOD~odasu
rSllidenoia. Avi.ando "éstos lolo ~dmi­
nilltradores de Correos Qne reolban
certifioados en eataa oondioiooes, po,
dran reoogerlo8 pereonalment.e o por
teroero aotorisado con 110 firma que
garantiurá oon la 80Y. y el s,.1I0 oli-
oial de la autoridad adminilltra'l Vil
judicial de la looalidad donde resida.
Da :gual modo podrán remitir B. la
ofioioa, por o~ra pereona, y sin UE'M,;.
dad de autorizaoión algnna, el Im~'Or'
te del reembolso, y en al te 0&110 el ad-
ministrador respeotivo tB.ohará'lll la CIl
y Doña Maria¡ hf'rmaJlo~, I)uila
"'al'ia y Doila A¡:;u~lilla Lacadf'lla,
Anuncio, J comunic~d08 a p~p
dos cooyeocionalel.
No 5P. rtevBeh'eo origlnal@", ni
se publlcari ninguno que 00 esté
Ormado.
PUNTO DE SUSGKtPCI01'






El direMor geoaral de Comunieaoio_
exportar al cierrt;: ... bsoluttl de las
frolltera", II..'s ha parecido licito y
lo I'S CII dt'CIO, se~úll los C¡ISOS,
cuando de t¡1/l s1)pre(l~o illtert~s se
trala.
Qu:era Dio.., al'ercar e~ Lérmüw
de la guerra y h,lcer innecthal'ias
estas previsiooes, I)ero si siA:"e su
curso como has..la aquí, hay que.
vivir prclnrado:i parn momenlOS
harto 'Ilils gra~'cs y dllicilcs luda-
via que lus di' ahora. Tanto Itls
gobiernos como la opilli1in pllblica
deben mirar con valplIll~ \' car,l ;¡
cara la adnr"idild qll~ el lil'lIIpo
puede re$f'r\'arlt'~, .'\tI conviene
abrigar ilu;;iUIlf'$ ni 1'II~añ:tr':Je COll
ell:Js; ha)' que valoral' c1C illllClI13-
no la \'l"rdadt'ra cxtensiúll del de-
S~S(rt' '! ajustar a í'li(l eXlellsiólI,
nO a nuestros deseo':J, ni a nueslra
corn'ollidi1d, ni a Ilues\ra pereza
cerebral y llt'f\'iosa, el conjunto
de precauci(Jne~, rnedit.las, PSrUf'r-
zOs )' sacririeius que serán por,
ventura indispensables. E~larnos
ante tl!, caso, ante tll caso IIlayor
de calnmiJi¡¡J pidJlica, y como tal
debe SPI' considerado por el pais y
por su,; al los podercs.
MIGUEL;"OLlVER,
JACA
9 dt' MArzo dI'
•
DE LACADBNA
lO 11.1.1<:1:10 E~ BERIJU'\ EL ni 16 DEL AI;n',\I., A 1.0" 24 AÑO'; DE EI)AD
RECJBlDOS LOS..'lJXILIOS K~PIRITUALES y LA BENDlOlQN APOSTOLIOA
R, I· p,
y con el específico :t COlllener la
lflv:'sió,f. y, en todos estos casos,
ol' ....a t"rrenos qUf' no son de su
I'rnpiE'dad, derriba una manzana
para :la var biS otra.;, se aputlera
de herramielllas ~ Ill' CIISCre:l, rc-
quisa hombres y bagajes, confisca
mercallcia.s y !lada le detien~ de
su .objelo ni de su deher: asegurar
la f'Xist('lIcia colf'ctiva.
A:li lambiéll ahora,! 1:'11 pro,wr-
CiOlll"~ mucho ll1:h ~randes, pues
lo qUf> 110 se trata de tlll hecho lo·
caliz-adó, sin(l de lIll agobio co-
m(lIl, J.\f'neral a toda Espaila, l'U-
)as :-.ubsistencias y la clllltinuidad
dl'1 "abajo COll íllIC hu ¡le lucrar-
las peligrall seriarnf'ltte, detenerse
por cscruplIlos doctrinale~r por
disqui:iicione:; académicas ~lIalldo
3rrecia la I)ecesilitlll. ruera alta
mentí' ridiculo si <Hiles no rf'sulta·
ra punible, Cierto qn(' el EstaJo
no es acaparador, ni rabricanle, ni
naviero. ~Ihs, f"1l olJ.. equio a la pu-
reza de lalC's axiomas, ¿vamos a
cOllselltir fJue la induiilria desapa-
rezca, que la 3gl'icullura se para-
Iil.:e y qtle los españoles se muerall
de halllbrp-~ Véase :0 que se hace
en los paises ciflSicos de la no in-
lel'vención, en los de la pura poli-
tjca t'sppctanle, en los del <daissez
faire: lo primero de todu es Yivir,
y, para ~aran'tizar la existencia
nacional, todo, df>sl (' el ('mbar~o
... la lasa y deslle la proh,íb.ición de
•




* Calle lUayor, 3~. t
Su Itlll'uadu 1~~pO';1l O. Jose Lacadenaj padres, O. 1-lrllllf'llegilúa
,\Llria y D, Frallci:il'oj lillS, )1. 1. ~r. O..1!¡,1l10I,io, O. ArHlrcs, Quila
D. "'il'tm:ili:lII 11 nilr'l:I Or· .. ;i .. Pel'tn¡ l"'irnn~ y. dp¡IH~ parif'llleS
Til'rlCIl pi "1'lltirniPIlIO (JI' comlluicllr :, su.., amigo;; y relaciollado:, !al! irrf'l)arable pérdid'l, suplicándoles tPlIf;311 presellte
pn ~ll~ nr;H'itHIP" ,,1 illma dt' la Hu.lda, rallol' I¡ue agratlpcerftll.
Afio X
El limo Sr. OblllpO de Jll.Clt. ba ooooedldo 50 dial! d6 IlH.lulgenelll~ por oada acto de piedad y devooión que aUII diocellanoll praotiqoen





Aot.' situaciones de esta ílldole
fuerza ps no acordar~l' demasiado
de IlIs prtllcipins, dp las lt'nria~,
01, ell ucasiones eJe la misma Ic.\,
que viene subordinada a la sUllre-
ma razon de la lIecf'sidad. El Es-
tadu lit) I'S médico, J sin tr¡lh¡¡r~o,
cuando ulla ~rall E'lJi11t>nlill :ilota
el paj,.ti IIpmósle I,phar IllalllJ dl~
todos sus recursos pal'a t~Ural', pa-
ra desiureclar, j)3ra enler¡'ur y
hospitalizar, sin oci()so:; Jpslilldes
Je atrihucioncs, cuanlu no alcan·
zan a hacc::rlo por su mano las ra-
milias, la bCllchcellcia pri ..aJa, la
municipaliliad. No f":l bornbero ni
Coustructor, y, 110 nhstalltf', cuan
do uu ¡ncruJio LOma prOI)Orcionrs
aterradoras \ dpvasla ulla ·ciudad•
o un:.l comarca rOl'pSlal, C\I¡lllUO un
¡cOlblo!' IIr IlelT'. 'il'pUlla lJobla-
ciollf's y ar¡'uina f"Jificios, movili-
la "us currpos mililares, tndo E'I
ejército si f'':J rrpt'¡"o ~ loda la so'
eiedad civil, para corrl'r ('11 auxi-
lio JI' los darnlli6i aitos', ~(J f'~
agricullOr, pero CII prese/lcla de
las plaJ;a.; del campll f'Xcava, rumi
























Quiero pulslr yo mi Hn,
UD himno quiero Clotar,
Oue sea voz de protesta,
temlra ti, ,.il r.llroaval.
Ere. falll85ma de horrore.,
Negro. Oero, criminal
La inlención de tUI entraiia.
Ra un soplo de S.tio
Con que el .verDO preteode
Su veDeDO derramar,
De lujurill, de de.bonras,
De locoru sin igual,
De rencillas J retertall
Que malln b Caridad
y deshojlD, en los pechos.
La olorosa Dor de pII.
Hipóerila, emba-.eador,
De rosa pintas tu ral
Y. eo perfumes de ...i~eu:.
troeen ta hálito le1.l1:
y esconder; lDl aguijoDII,
Ta poo:r.Ofta y ta IBIldld
Bajo el rico maoto. bello
Oue airel di de maj8l1ld.
y es bla.co como l. aien
y Idlado como el m.r.
T lpareees sonriente.
Fe11lYo, alesre, jo... LiI,
Vallado en alu de alDOrea
Cal 50Dada Deidad, •
Oue ... isita pllecDtera
El rico y humilde bO@If;
y poae hllagos y IDeDOS
Eo el pecbo del morbl,
Dulee placer prometiendo,
8rindudo feticidld¡
y deslombnl y fascina.
COD la hermolnra faln,
y eauli..... y subyugas.
Con lO deleitoso imao,
• mocbe>1umhres ,in coenlo,
"juvenludes qoe ....o
y OOTren moy at'DO"'1
Tr'll de iloaoril beldad,
"e080lfane de pl.cem
Ea el .oorieote mar,
Del coal er81 lO sireDa,
"nI, espuml y coral.
y aqoél1. hermos. dOlllclla
CUI', pura. virginal,
Que por cora:r.óo lenia
Ua. perl. celestial,
y por pecho 003 muy blanca
y moy liada flor de atibar,
E1lendió 3UI alu bellal,
Como paloma fU8llZj
Remootó alegre su vuelo
y laD&óse bleiJ Me mn,
Doode pllomall J emorM
Ella elperlba encontrar,
Ooode eifrabl 50 cielo
De dulc:himo 80ur.
y eotooces li, moo~trDo borree&.,
Deaeorrleodo tu aotitll,
Te le lnoeslral como eres,
Cul p6rfttlo P"'i1iD,
Que lObre pretl inocente
Su uPi. ('1I"'a "'oral:
,
De La ..4cci61'1.
ra de Il1ls ooupaciones propial!l de n ."-
xo y 98be .. brillaotar !In triple corolla
de madre, de reioa y de ~ril.orsl lIe-
vaodo el petro del poder ecn ¡rande-
!la, y el del amor y el de la poelí",.
oon delioadezal el:qoi!litae ...
E)l,la I'UPO onir un. inteligenoi.a ola·
rillim. a 00 cornón tieroílimo... ~1I.
oonqoiató pan la mojer hori.a.n*
que le elluban cerradoll, por oreerla
inoapaz de comprenderlol, a la par qne
lO alma femenina l!Ie inolinaba•••0-
rala, haoia 1011 pobrell. bada 101 dea·
Kraoiados, y leyantaba eo Booareeto on
Instit.nto.para ciegol •..
Si, eo verd.d ...• 8B uoa fignra inte-
re.ante que deupareee.. A.nte.a t.am-
ba. reoién abierta, salndemoa, re.pe-
tl;osae. nOl!lotrae, las mnjerel e.pallo-
lal, o,ribotando a I!ID memoria Dn bome-
naje qoe 8e convierta eo ofl,oión ...
_ d. Echan;:
Iloca9a de dt'saparecer. El Lelé¡ralo,
con 80 laconismo. trausmitlÓ la oOLioia
La Preu~a, 1m geoeral. la ha reoogidu
y dto 'icado fraseP rie enoomlo a la rei-
ua poetlila que p.rl firmar 808 obrae
literarias U~Ó el nombre de (Carmen
SylvaJ y qu" a la noron. real dé Ru·
mania agregó ei florón de la má.. rieli·
c,,":a poelll•...
Natural ell que en 6.ilta liIeI.JCIÓO noN:-
tr~ Jigam08 illgo de ona moj"r que
•
honra nnestro lIe:l:O y qoe filé 00 mn·
delo ne verdadero femiuilmo...
Como reina se Olpt.6 el amor de lJUS
súbditns pOr 11011 801icitude8 en favor
del bienestar riel pueblo rumallO; por
el impulso que ·diO a la=! obru de be-
nefioencia. creando hOflpitalell. yendo
repetidllS ve(lt'1! 1\ vieiLar 110 1011 enfer-
m08 .l'. en tiempos de gnerra, a 10l! he-
ndos, que pa.recíau mejorar 000 la lIO-
la pre~enOla :le la qoe ell08 llamaban
Itan boeo angal" por el cariao oon'qoe
los trataba.
So inteligenoia privilpgiada la llevó
a ser noa efioací8ima cooperl'dora de
su el'po!lo eo le. polítiClI riel interior
de Romania, por cuya proffperidad y
engrandeoimiento trabll¡ó ouaoto pu·
do. Eo elltoll últimos tiempos, en ~im·
pAlÍl'L rlecl8r8tia en favor de Alemania
1" hizo lOourrir en tl!' furor .v exoomu·
nióo de 109 aliados,algnnoll tie 1011 cua-
les llegaron elJ IIUS diarios a olvidlr
por completo el relpeto que merece
uoa dama. y rlama d~ 1... sl<.1oroill y
wérito de habel de ttomania, demoll·
tnndo coo ello cÓmo oiQga la pasión
ouando 00 está refrenada.
Como madre, oarlle que haya leído
101 aeot.idbimoll venas y 1... fraBes de
uoa tprOIl~a tso ¡taode como el dolor
de In corazÓn. dedicadOIl a la princelli-
ta M..rillo, ouaodo murió est.a, dejaodo
lillt el mayor delconso~lo I IIna egrE'·
gioB padreE: y enlutando p.. ra siempre
el hogar alegrado por 11.8 rill88 iofan-
tilt'8 de la que en el tuoro mie pre·
oiado del p'leblo romaoo, poodrla eo
dnda lo qoe foé y cou ouiot.a majesta'!
y do!aora IIRvó el t.iempo que le doró
I!In dioha Is diadema de la mal.erOldad.
Oo-mo poeti~a. OO'no elloritora, "Car_.
meo Bylva. ha dejado mucholl traba·
jes; enumerarlo>! ahora leria labor pro-
lija y qoe 0('8 b..ri. exteoderno. dema-
liado.
So. p4ginas I'ebouu. priooipalmen.
te, poeeia y lernura.. FiguraD entre
ella~, para nombrar alguou: apeo ... •
mientos de una rein~", escrita en frao-
c~ y, quizá. IIn obra mili oonooid.;
"Meioe R~brell' "Coent.oB de Peleoh",
6D trageJia Aoa Boleoa Y' nn drama
eBtrt'ilado eu Viena y adaptado por
Henry SwiDg a la elloeoa loglesa.
So fam .. COIOO elloritora trallp&ló
'pronto lall fronteras <le sn pal.ri. d13
adopci'ón y llegó a Lodal pl'rtal, lieo·
do, al pooo tiempo de oomeour a nlar
lo, conooido y lIomament.e .preciado
el seudóoimo por ella elegido.
Hemos dicno aotel que oooltituía
UD modelo rle verdadero feminiemo.y
es absolot.a verdad. puel ella procla-
mó con tlU ejemplo d.-qué manl!'r. oDa
mojer, ,io dejar de lter muj~r, ooo.er
,:,aodo liempre 101 r&llgo. pea..Jiarp8,
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"Carmen SfITa"
UlIa fignra femeDina de grao relieve
l
El carDa val en Jaca 00 ba ofrecido
ni una. nota d6 interés: huyendo de las
bajas temperaturas y del biela de les
callell 1efugióse en los lIalones de baile
encaroado cn unoe cuantos mucarooe$:
de rludado gusto.
Hubo animación y hasta quin la
gcute jove.l se ha 111. divertido y ap~-­
Sar de lo:; p~.ares alguoo habra que
en 6UE; memoria~:aoota:á coo Iépiz a.zol
no momeoto felízque le prop<..rciooaroD
la8 fiestas caroavalio88.
En el ~asioo G(Jbi.~/e de Rter~o cele
brose el día st'guntio UII baile iofantil
que fué uo e:l:lto grandioso ¡Natural-
ment('! To~lo lo de la olftez tieneeoca:l·
tos y 1111 tierna poesía ~e adueiló "quél
dla del aristoc:átlco centro cedido por
completo para eu expant:lóQ.
Allí vimos PIE'rrot&, monisim06, mi-
Iit.. res caD tnfos de bizarria. damas ao-
tigua¡;, con aires tie formalidtlá. mano-
las, baturros. napolitaD88, formando
todo uo bello COUjULtO. UD cuadro aoi·
wadí¡;imo digno del pete de un abanICO;
y .. lector a aeta':! días de del>enfreoo
¡;igceo los de penitencia DO lo olvides:
que la cuaresma el' como un oasis de
paz en medIO del batallar incesante de
la vida.
f'utiblE'j la juventud, eu !!us 'Preparati-
VOl! para las fiestas dfl carnaval, ilusiQ.
oase e !O aventuras amorosas Y 80r·
presa8 de ensuell.o y ea la rtlalidad BO-
lo escenas prOI':iiC:l.8 le salen al paso
cou frlo de..euC8oto para puS aobelOll
mozos.
-No tiene e; cdfnsval 108 dulcoe en-
('8nl.O.~ que 80ftara I'.U imagio8ción ve·
hemt>otE"j y allí donde creyó eocootra~
bellas sorpr66as, IH.:blimadas coo 108 eo-
cantos de lo desconocido, reioa lo ado-
zeoad , lo grotesco y lo grosero aca-
so. ..' •
Los templ()l; de ~IOlDOJ 00 tienen
perfumes ni aromas; DO son dorados re·
ointos que preflteo 8 108 aoftadores
espiritus, lrollieote adecuado: 80 8U8
fiestas DO hay esplendor; huyó de e1l88,
el bueo gusto; y las exquisiteces del
alma artista, cstrellán88 c~ntr. las rO'
ca!! de lo vulgar, lo anodino, lo in8opor
table....
Re aftora el carnaval, se le espera1
como a Men.l;ajero de la felicidad, como
l). libertador de oprimidG8, y al EOxten-
dPr por "'1 mundo SUB ejército8, cuode el
dese:1C8oto porqne DO 80U SUB leye6 .Y
dictados ejecutorias de bueo gusto, na
1I0u MIS octOIl 'alardes de oultura, tlaoa!
orieotacionell hacia lo bello, donde la
iuteligencia luche en artístico torneo,
sino por el contrario desbordamient.os
de viuo y vendaval furioso de locas pa-
lioDEOS. El carnaval ha perdido aquel
sello de Jl~tind6n conque le vemo,.: des-
crito en IOil viejos cronicooflB ...
Del Carnaval
Un aii(l méE: y otro dfseugaiio 8 la
cuenta ~e JOl.l iltl~iol1('8 Porquet'8 indis-
LA UNION
biert.. lu p"labrlll qlle ("raot.enun
e8tl)~ certlfi(.. do1 y 1... del pnmer des-
dno (.e modo q ... e rellulte h'gible) y
1011 curllarao como ordinanos hallta el
pilotO «le ~e .. id"nci .. de 10il interesadoe.
ulvu 1"" IIwll....ciooe!f lmpuestall al
ourso de la correflpondencia I/Ilegur ..-
da, t'ntrl-'gando al mandatario del ex
pedidor UII relgoardo de la operación
realizada
Tamblen se lIdmltiran Of'rllficados
contra reembolso en lalt ofiOllla!l no all
lorlz..da=! pan el ilervlcio de Giro... lli
In e.!lLi.n pata la cl8le de envios 1e que
.. e trata, liewpre que el expt'dldor de·
sigue en la cubiert.. del objeto ya con·
tiuua'clóo de Ja cantld ..d reembollable
la población con ofioina autorizada a
la coal hay. de gIrarse la cantidad
percibida del dl!'lItlnatario,
La canti,!all reembolsable por cada
eovio nO podrí. exceder de mil ';lnco
pelletas coo dil-'z Céut.IUO", coullignáo-
d,lile en loE reolboll 11/1 canlldad que el
reembol!!lo represente.
Los objetos gravados 000 reembolllO
deberAu reunir las oondiClOnel rt'gla·
meutariae legúu su clase y oatnrale7a.
C'.Iando ile trata de oorrespoudencia
allegurada la cantidad qoe 8e desee
podrá eer Jilltiuta de 111 reembolllable.
LOII objetoa 00 S8 entregllr:ill E'll oin-
gún CIUO a 1011 de8tiuIltllTiool lIi" que és·
tos hayau abouado previamente L" can-
tidad cooIJgn .. da eu la cubierb por el
expedidor, y el le neg.. ran a ello, o Ou·
bl,¡i13uU p"".do quiaoa dh.\l delde que
"e intentara la tlutrega o dt' !lU pll~O a
Lillt~, 11& deyolvirén 11 Iill prooeden3ia
para la. eutre¡ .. al imponente cou 110
!.lcia de lo ocurrido. La~ cantidadell cn-
bada::! por n~ewbl'¡"o i'e couv"rtirán,
eu el pllizo de veluticu:.ILro húr<lll, pOr
lu oficiolU dd dCiltioo ell GIros pnl>te..
lell a favor de lo. ezpeliJl.i"r"ll de IUH
objetol, dedilciendo previa.mrnt'" los
dereuholl .e premio)' 13nvi" 'ie 111. li-
braoza calculadod ,obre 1'1 im~orte d~1
rellLo con .. rreglo a la tatlf. dd aquel
llenicio y clmelgoaodolo ...f eo la do-
e.maut6. iOo, eo l. cual 6gnrar¡¡u 00-
mo eJ:pedldorea de e~tnll Giros 108 ddll-
lloll.LuJO. de 10$ certlficadoll cantora r .. ·
embolia de que procedan.
La perdida o .veria de ~u objeto
gr.,·ado COII r~emblllllo 0(' da derecho
a otra iudemUlucióll qoe la corre~·
pondlente. 1(>$ certlficlidod ordinerir:s
o a la cant.idad dec/uada y aeegurada
eo el envío ouando lIe tut" de oorres-
pondenoia d" e~ta clue. TIn. vez per-
CIbido ellmport~ del reembnlllo la Id·
mioutracióo g.rauLlu su devoluoióo
por Giro poet.CoI al expedidor, con arre-
210 a lall dIlPo"lcjonlt~ que r"'golao es-
te servicio. L.entrega iudebidli sin co-
brar previameote el reembolso, dará
lugar a la iodemniz8olóu equivalente.
Bin perjuioio de 1& responaabllldad eZI-
gible al fuooionario, La entrega de 10l!
objetol:i le efect.uará a domioilio. siem-
pre que lea pOdibl" lOedlll.ot& el pago
de dereoho de distribuoión Itn hU C8!lO,
y li uo ellt"'YilllT8 el deiltinataflo. se le
df'ljará Bn·v i,'¡!1I 'lue p8!le 8 recogerlo
a Lista, allí como cuando el objeto ex-
ceda dI' qoinientoll ¡ramol de pe~o.
Por último. lll~ objetoll contra reem-
bolso podrall r~"xpedir~e a petiCIón
riel ImpOUel.te o del destioMario, a po-
blll.c~ollell con oficio a atltOriZll.lla para
el GlTo. A 1011 demáfl pllntos sólo po·
drán reexpechrlle 11 jns~t1ncia del expe-
didor y coustaodo por Mcrito su volun-





Ba estado gravemente enfermo bas-
ta el extremo de haberle sido adminis-
trados los Santos Sacramensol.', el
M. 1. Sr. D Antonio Jaso. canónigo de
estA Catedra.1.
Deaeámosle pronto rel'tablecimieoto
Al Regimieoto de Gerona, al que na
SIdo recientement6 destillado, 8e itlc!};
poró díu pas.dos, el jove!!. primer l
niente D. Mariaoo BUfono, estimado
amigo y paisano nuelltro.
•
Tip , de R. Aban Mayor, 32.
Para acomp&.liar a FlU sobrino Dou
Jo!lé Lacadeoa, eo estoli díae de dolor
y luto, el martes salió para Berrttín
oue~trO respetable amigo D Antonio
Lscadena, Arcipreste de este Cabo Idu.
Necrología
I)oloroaameute nos sorprendió el lu-
nes ultimo la triste nueva de baber fa-
llecido en 8erdún, la d;stioguida y jo-
ven señora dona Teresa Perez Gastóo
eSp08a amantlllima d9 nue"lro querido
amigo el diputado provincial D José
Lacadana
Cuando apenas cumplidos do~ ailOl!
de su matrimonio el sentiOlieuto de la
maternidad halagaba el espíritu de la
sellora d'" Lacadeoa, la fiera parca COr-
tó las i1usioos sorladas arrebatando dE"
esta vida a una joven dicbosa, y Be-
vando el m~¡.¡ profundo de 108 dolore!l
al COraZÓn de su esposo y de 8U8 padrea
)' bermaoos.
Se reaist.e a !!.nl'atla imagiosción ver
cubierto por crf'Spones Ull hogar que
vimos fOrmar bajo 108 más gratos aus-
picios de dí88 felices pOr cuanto!! fUl-
moa testigos J cortejo de las bodas de
Pepe y Teresa
y es Q,ue ante lajuventud de ambos,
ante sus ansias de vivir. para disfrutar
de loa balagoa y dicbas que la vida les
brindar., bubiera resultado cruel sar-
casmo pensar que aquello había de ce-
der, en día no lejano, al frio lioplo de la
:nuerte.
La senora de Lacadena era joven de
relevantes condioiones, de virtud y re-
ligiosidad acrisoladas; quizá el Señor la
bs lIamade a Sí tan prematursmente
para premiar esta! sus envidiables con-
diciones.
Oeacali.86 en paz y reciban su viudo,
ouestro smigo fraternal O. Jost\ Laca-
deoa, 8U8 padrea, hermanos y demás
deud08 la upresión de nue9tro ma8
sincero sentir por la pérdida irrepara-
ble que lloran.
En Zaragoza hao sufrido ~on slitis-
factorio éxito, dificilea operacioneEl qui·
nirgicae el joven abogado don Luítl Du·
mas y nnestro convecino don Mariano
Igu'cel. Ambo.. entermoa hall¡\nae yaen
franco período de c<lovaleceocia que les
desea mos proc:ta y eficaz.
C...net de sociedad
Kn Ao.ó, donde pre.tab. IUI 8ervi-
OiO~l falleoió el día 4 el BlJ.rganto de Ca~
rabiner08 D. Juan Jo.é Zouano.
Su honradez y correoto oomporta
mien~o bioiéronle aoreedor al apreoio
de llue jefall yal rellpeto y oariO-o de
su OOal parleros y snbordinadol De,·
o.anse en paz y que 0108 con~eda a .u
vinda, hljoll y demáll familia t88igna-
oión cristiana.
St'gúo noest.ras uot.icia.s, boy debe
oelebrarse l. recepoión ol1oial
del primer lote de loe Grandea
riegos que ba conlltroido el iot.ehgeot8
ooutratlllta ·de Qbra~ don Beroardo 80-
vio. La zona r"'gable (>ati ,le !:Inhora·
bneoa, pnes ya empieza a ver oonvu-
tillo en rílloelia reahde.d lo q'le IOpUSO
un día irrealizable.
Lns Grandes Riego••e coostrayen
oon toda la actividaJ qne lall cantlda-
del: presupnestas permiten y el de de-
sear que el Gobierno, respondieodo a
6.'1 ta diligencia de oontratlltaa y obre-
rOl. lleve a tan magna obra la mayor
cdra pOllib!e: no paso más en ella s(,o
mnohoe arloll meno. de miseria y ham-
bre eo 10!l pnebloll .barcados pnr el
oaoal.
Fplicitamos al personal r.6ooioo de
laa nbras. nal qua e8 alma y tunda-
mento Il. b·-verino Belln, iugeni!:lro
merití8imo de férrea Toluntad y oon él
111 contratista llte'ftor Bovio y a hl .zolla
regable, pues el aoto de hoy supone
8atisfaooión al trabajo constante, para
el primero, y el amaneoer halagador
¿e un tiempo ne feHoidadell, para la
8egunda
AMA.-Se neoelita unR. para oriar
en Zaragoza.
l1irigirse' eda imprenta.
Con el sermón qoe el miérooles de ce·
niza predicó 1'0 la :Disa oouventOt>1 de
laCe.tedral ha dado principio á IOEl ejer.
oioioll de ooare8ma, el R. P. hhrt.ín
Sánohez. de la resideocill. de Je'uitaa de
Zaragoza. EII uo orador notabilfaimo y
de ens sabias doctrinas y unción evao-
gélioa, segoramente han de retirar 1011
fieles de J aoa proveobosa8 enseOanz&s.
Oon el esplendor característico de
nue.t.na 80lemnidadell religiot>81 ba
celebrado el seminario Oonoiliar el tri-
dno de de.agravln que t.enía anoooiado
para 108 tres dia' de Carnaval.
&ate mi.mo centro dool!lnteoonmemo-
ró el dia'la f~8tlvidad de sn 1:1&0\0 TI-
lar con .olemníltima mi.a cantada. En
todos est.O!l actol religiolo" ha babido
aarmODell muy '!Ioouentel qüe ban pre·
dioado los ... radores, seOore8 AOtoOl,
J, zoar)" Galindo.
La Sobola oantorum del Seminario
ba interpretado. bi.bilmente dirigida
por 10 mae!ltro sellnr Portolé;l. bermnei-
simaS páginas -de mÚlir-a lag rada con
entero golto y .fi.oación.
El domingo últimosegtin dl8pone l.
v¡geote ley de reclotamieLlto, se oele
bró ante el Ayontamiento 111, talla J
olasificaoión de los recluta. del presen-
te afto.
Mere,ce, por lo sati.faotorío y oon.n-
lador de es, coollignarae el beobo de
que todn! IOIl mozo. que conourrleron
.1 aoto, ono úniflamente dejó Ide firmar
la documentación eXlgiria l'or 00 8Il.ber
elloribi r.
vil a o'.e.tro Aynntamient, la eml8iÓn
del empréatito qaé tiene proYl"cta,lo
para lae obraa que bao de realizar.e en
en el Canal, ab••teoedor de la. agual
potable8 • la ciud.d. COmo eata8 Ion
nrgente. tenemos en~endldoqoe el mu-
nioipio anoDciari. mDY en breve las ba-
81'18 de dicbo crédito ponieodo en ciroo-
I"e~ón el papel del mismo
-
Se ba autorizado por el Gobierno oj-
De Heoho comunican qlle la veoina
de AUllÓ, Josefa Brun, ba denunoiado
que el martell o miércolee de la paliada
~emanll. le inoendió uua bOrda que te·
nia en le. partida cEI Carrascal" del
térmiLlo munioipal de Heobo.
Aunque no se 1I08peoba qUIen baya
podido S8r el autor del inoeodio, la
Guardia lJivil ha oomenzado a haoer
geBtioneb y ae ba averignado que elli-
niestro no dlltl!. de J08 dí.. en que Jo-
.efa Brun ha denoooiado, si no qne le
supone oourrió el día 20 del pasado
me. de Febrero,
La 8emana última contrajeron ma
tr~monio en la oapllla parroquial. la
agraoladl joveu Ohva Robio y el in·
teligeOt8 JOVen :.Ianuel Gonzi.!ez, a
quienes expreaamoa n'Uesr.ra feliolt•• ·
oióo linoera.
Participa la Guardia olvil de Can·
frano que a consecuenoia del de.pren-
dimiento de enormel! bloque. de nieve
eml1ujadull por nn fuerte aire honoa-
nado, ha lIido destruída uoa oasilla de
peont'8 camineros denominada 11 El Ru-
SOn' eita en 1(18 Araftones.
Cnu 101l auxilio. que le prelltaron
tan pronto oomo le sopo el aooidente,
.e evitó queoonrrlelleu dellgraoiall per-
80nale8
10l! poco. mioutOI deupareoía bajo la.
agna. ~
La t.ripolaoión del aPrioipe de AiKo-
ri"',8e componja de 188 hombre. y an
el puaje fignraban 400
La mayor part.e r1e aquello, 800 de
Cataluft .. y Vizcaya; alguno. muy po-
c>(,s de Cidlz
El pa8aje etIt.aba formado 8n 110 10-
lDenlla mayoría de e.paftnlea, que em-
balcaroo en San Sebaltii.u, Valeooia,
B.rcelona y OádIE.
El hermolo tra8ltli.ntico que tle ba
ido a piqne fné botado al agoa 8n
1912.
Llevaba afta y m~dio navegaodc.
DespllZaba ló.OOO tonelada•.
Era una ooagoifica nave ,totada de
todOll 101 elementos modernns.
Se ooulltruyó eo los .,8enalel de
Glugow y Be elevó Il! oOllte a 200.000
Iibra8e8terlinu
Gobernaba el trRIl:'lf 14 otico, onmo aa-
PItio, O José Letouil, expert.o marioo
de Blibso.
So familia re.ide en 8~roelona,
El (Prínolpede Aflt.nrialjt, ,1alió de
Baroelona el dia 12 oel pas.do y 1'1126
de Cádiz, zarpando cou rumbo al Bra-
lIil J la Argent.ina.
.IM ..... ,
Gacetillas
Y, ,"¡•• ,icllma, de,poja
De sO eoergl. "ital.
Pobres nlilas uodore."
Cu.o~COmpNiÓD me diis
GOllodo os 11'01'0 a 1'5 dlOIU
Con acento mOli"l,
F.Ios ,.lIotea qae .n~'D
Que oslquiereo repl.,
Con elpeD.í60 , Ilegril
El JiI de CarDa..1
Al vcroa hOJ crour "illea




Ooe el secrelo he de ¡Iludu:
Aquellas palabras dulces
De aqucl)rnaot8 ¡¡lin,
¿8no:l. \'01 de .0 ~Iomo,
O berida de UD gJ't'lIb1
PAQUlTO :'R LA. MONT..tA •
-----'.,----------
Der··do,."
Du •. J.~to F.nlo Marlóo, 78 dos.-Di.
7. Mari. G.rciaJ Péttil, 36 añol -OLíl 13
l'.oofol.cióntGlménez:CulejÓn, ts lIelei-
lIaril Pérez ~ochel, 71 .ños -Oh 17.
Cltlmeote Serr.no Mor, t me•. -lIi12:0 Fe·
derico PuJo baI', 36'.601.- Di. iL Pilar
LOpe:c Olin, :J2:¡anoa,-Oi.:2:& FrancilCl Be·
nediclo OJloqui. ~ anGl.-Dial H. AnSelel
Siochel Vertero, ~ díu.
Malt'iMoMol
Diil i(i.••n.el Goodln PiedraüLi;J OIi-
fI Ilabto GolUilel.
.o.Y i!igoe el tiempn met.idito en n(e-
ve; perO no alarmarse qne é~to va pa-
ra largo a juzgar ,por el aapeoto del
cielo envuelto en gaua plomizas que
aoredinw {el' lIanall íntenulonee del me·
lIeoitr en CUTllO.
Una vl'lrrisdera delicia¡ muoha vi.oa-
lillad en 1110 campiOa, tvda bluoa. l:Iin
máoula; y la olase obrera mano .obre
m&LlV .. limentandO la espíritu oon 1'16-
tall gallarnllu del pailll'jP y e.. to~ lo".."
artístioo;! 000 que nna DI ioda l. natu·
raleza.
Tras 00 peqoeOo paréntesis, impceB'
to quizá pur h•• rueltell belada. dellu·
oes y marte., ayer nevó otrll vez co-
piosamente, engrolando en nnos ceo·
tíOJetro. la antigna oapa y recrude-
ciendo 1.. sit.u,oión dlfloil de los obre-
ro.obliganns a on parufot2;olo j orean-
do a la agricultura y ganaderoe nn se-
rio oonflloto. P0.f!8, legón nuestras no-
ticia8, en variOI pueblo. de la monta·
Oa loa allmentOl! para 10fI ganadol bm·
piezau a esouear alarmantemente.
.; Quédeoos aoLe 8.ta altuaoión emban-
J ZOB8, el co08uelo de qoe lo adelantado




La aotoahdad, $riatemente t.ri.glcl,
coolI'it.úyel. para 1011 e.paOnlell el bon-
dimi8nlO del bermoflo barco m rcallte
Prí,.dpada AltaMa" La prenila n08 da
ayer ouenta de esta t.ra~edla del mar,
de eate BOO'!l'O, aute ouya msgnltnd le
ba eobreoogido de ellpanto el alma na-
oional.
La infurmaOlón hasta abora e. ¡acó-
nioa; pero nfl1:l renlta lo sufioiente ex-
pr811va p"ra darno.ll oabal idea del al-
oanoe de la cátistrofe,
Oourrió , la~ onatro de la manaua
del pl9,do domloRo
Navegaba tll cPrioOlpe de A,Itnriall>
oou mar rtlvuelta y eu medio de una
densa oiebla..
A. dioba bora ballábatte el tr&Slltláu-
tioo á cuatro millae al Este de la Punh
Doy, en lai c08taa del Brasil.
I"or oaU8&1I todavía deloonooidaa. el
baroo obooó violenu.mellte oontra nna
rooa y a 101:1 pooo. minute. de oourrido
el tremendo .iniestro. el cPdncipe de
A8turiulle bundí•.
Del formidable oboque, ibríó@e eo
el oaloo ona grao vía de agna, oomo
.i 8e hubieae hecho oot¡ gigantesoo ou-
obillo,
La Illundaoión de tan bermoAa nave
foé oo.a de momentos, el traut"ot.ioo
18 inolinó brllllcament8 de costado y.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES OE FEBRIRO
•
NaeimieH to,
1)(. 2 lari.oo Tiloel "ciD, de 'r.aeisco
1 TOreN.-Di. ;1. Maria del Pill' PeDa 1\0-
mio de R.f.el·y Oolores. - Oí. 8. Fern'D-
do G"lIoda Cel \;ero, de Toledoro y Elen•. -
Ob t. IAplllonh I.(IPez L.orleote. de P~ro J
Francisca. -Ause1es L6pel 8ello,lde .h~uel
y A08e!••-0I. 'l!O.:U.ria J Ant~nia P06JO
Beriléns de AntOlllo,Y Júsefa. - V¡CeDt3' Ca-
brero Domiuguet, de Frandsco y Josefa.-
Fern.ndo Saugüt>sa! Caslllño8',' d(-Juln J
Franel.ca.-Josefa Hueyo LopN, de MarilDo
v PUn,-Dia 2:1.IJuan!Aldavc Glimeol. de
losé y TMen.-Di. 2:ts. José": Barba S~n­
ch~J;, de \ledro y:Maria. -I;)id 2:6. Alejandra
y hgeles Sinchez .'enero, de "nloDio y
Modelt.. '
U))IE~Il.\Il()1I Il~. 1.1 IIE.II. OIlIlE'i DE 1~IIlEI. 1.1 \...11'01.'11
SE AIlRIENDA d"sde 1,' de
Marzo la casa num, 2 de la calle
de La I\osa. Dirigirse !t la señora
viuda dp don p', Gastún,
APRENDIZ,-Se neceaita,oon prin-
oipi08, 98 Ferret.ería.






LAS 1M POIl.1' Ai'rrES flEVhTAS
1I.l''TRAIl.\~ )l.IIlIlILE~.IS
'Blanco y Negro, La Esfera, Po,-
esos Mundos, Mundo Gnijico,
Nuevo Mundo, Los conlempord-
neo,)', España. que semanal y
mellsualmente se reciben en la
Imprenta y Paprleria de' la
VDA. DE R. ABAD, IIa)or, 3~
Asi como diariam{'nte pOllrll en-
lerarst' de los acontecimienlos
mundiales, comprando eIl Be. El
-Libera', Srllmparcial, La Co-
rrespondencia de España y He-
raldo de Madrid,impnrtantes dia,
rios madrilt'ñosjy Heraldo de Ara
IJÓn y El ¡\'oliciero, de ZaraK0Ja,
que Sf' hallall dJ' "f'llta en dicho
establedmierlto, sirviendosf'le fl
dOllli('ilio ,i asi lo desea,
=
SE VENDE
LECHE DE BURRA -Se 8in'e a
domioilio da.ndo aviso en la panadería
de Franoisco Malo, Calle de Sao Ni·
001i8.
l'lIa huertll dc 10 f8Iw~a, lit-' sem·
IJr:1dura, ('1111 (':Isa \' arbolado rfU
tal, sita ell pI II'I'fIlil'o «(Ca!lall.'ria)
dc esta ciudad.
Para fllf¡~ dptalll's, dirillir;;¡' ~nl,
17.
SE ARRIENO' la elua nlÍm. 12 de
la Calle del Zocotin, TU~De e.paoio8os'
bajos y amplias habitaoiones. DirIgir-
se 110 Oou MarIano Pueyo, en el núme-
ro 6 de los Pornhee del Yeroado,
o arriellll¡¡' 1111 p;.¡lrilllullio PlI Ba-
da~uas, SI' 113f,1 t-'Ii ct'ndit~illll('!;.
Dirigirse, p<lra m~~ detallf'~, a tlOII
~li¡Zllel Lóprz Juan_ Jaca,
SE VENDE
"E ARIIJENIJA <\,.",. 'a r.cha
t>I prill('jpfll del num. 14- lif' 1ft




;11H: ~ T i 3 T 10\
En Jac~: Lo:' dfa~ 20. ~1
Y '2'2I1f'llll'f"~I'lltl' rnc!:.-I\I'I('lj, 2
tEn Hueeca..: Cllllit'a fijal




Chooolates superiores premiados con 'medalla de oro.
•
D8K JUIN Jm lOBZRIO y IOQlRJO
SARGENTO OE CARABINEROS
FALLECIQENANSOELDIA4 DE MARZO DE 1916
A LO::' 42 AÑOS
REOIlJ/OOS LOS AUXILIOS IfSP1RITUAL8S
_____ R. 1. 1'.
MAYOR 28, JACA
EL SEÑOR
:'11 apellada \'iuda, Otlña Jns('fa ~tlll: hijo~, padre
Don P{'llro ZnrZ::I.1I0j herlll,"lnnS, Ooña An::rela, 0011 All~{'1
)' 1). J<lI'illtllj madi'€' Iwlitica, h"rlll;llIos IlOlili,'os. primos y de-
más l'aril'nrt'3, !ir'IIt'U 1'1 sentimielltll dc COIIHII,IC¡lI':1 S\lS ami,
go" )' rt'l:lcinn:Hlns tall irrf'p3l'ablf' pérllidá, Sllplit'alldlllf'~ ol'a-
cioncs por 1"1 f'tf'rnfl descanso rlpl alm 1 dt'1 fillado, favor qu..
aR" ra1I1"Cf' r;'llI,
Comercio de Jose lacasa Ipiéns
Lo" EJ:cmoll. 6 11000;0. Sre". Arzobí.~rn" dI' ValeoOlll, Zango:r.t', 'rarrap;nnll y Bllrg "', y Obl"IHI~ ,1 .. JII('ll, 8tH-
Of'lolla, Pamplona, Seo de Urgl'l. HUl'rO('Il, T"Tllel y Sl'govill., tienen cOOCE'dida" lUrilll¡.tl'llC·18R E'1l 1~ form .. "f'f'"
tumbuda.
~.. :" aOí:;rida "~'Ilba ,'. hija; lu'rm3UlI... "nillil·ll~. li.,~. 1" inln". ,o!lr;lll1';' \
df'm:l~ llal'i"lllf'~, "llf'~a" iI "11"; ;¡rni~(I" y ¡"(·lal·jOllladn .. b :I.;i .. ll'lll·i:l \ 01':1-
l'IOIH'''.
Todas la8 '118811 que 88 eelebrpo elllloeB 13 eo t.od"slas Iglesia!! deestl~ clIHiad, y 1~8. dl'l día
19.n la rgle~ia de NOI'8t.n Senora del Carmf'u, "flráo aplir.aria!l por el Il.lma del tiustrl-llL" IIP-
."
D.JOSB1:HBRRERO y CALVO
ABoQAOO y S(lTA .. 1O I)lii LC,", ILI1~THgS COLIlG10ll' Ut; ZAIlol.OOZ.... '" V"'LK:SC1", RE,;PECTI\'AWf!.STIl
QUE FA LLECIO EN ESH ULTIMA CArn<L EL uh 12 UE~IARZO UE 1913
IIECIllIIlO'i LO" ';1>'11'0'; '.ICI.A)IE~1'tl.; y 1.1 BE.'iDICIO'i AI'O<rt)I.'O
_____ :\ 1'.
PARA LA CUARBSMA
Se hao rj>(:ibido bacalaos dc E:!l"ucia NorltE'~a. \' Truchul'I<l, muv
frescos ) ~"IH r ¡ores,
CO~SEfi VAS,·-Sardinas l'n aceite; bonito. alÍln, besugo; pirnicll-
lOs OlllrronPS, tornlltf', chparragos, ~lIisalltf'S, judiaii vprdes, alcadlO-
f¡¡~, alh¡ll'icoques y uWlocotllll.
LEGl1MBllE~.-Lf'lIlf'ias, guijas y jUIJias dl~ dasf' finisill);l ~ UUI'IIU
('lH:hur'l
